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*lri insertae, thoracis basin vix attingentes, te-
nues, nigrae, fracta?; articulus primus longissimus,
versus apicem incrassatus ; 3:us obconicus , 2:0
paullo, insequentibus autem 4:0 - - • 8:0 brevis-
simi* itidem obconicis, duplo longior; quatuor ul-
timi coarctati, clavam oblongo-ovatam griseo ■ pu-
bescentem formantes. Canalis antennarum infra o-
culos deflexa.
Thorax latitudine paullo longior, antice ca-
pite vix latior, supra truncatus, lobo pone oculos
utrinque subacuto productus, postice vix dilatatus,
truncatus, niger, valde convexus, cylindricus, la-
teribus rectis nonnihil compressis, coriaceus, ver-
ruculis elevatis subnitidis.
sculellum brevissimum', postice rotundatum,
basi subetnarginatum , subtilissime punctulaturn ,
nigrum.
Elytra basi thorace paullo latiora, mox dein-
de pone humeros parurn prominulos ad apicem us-
que sensim angustata, ilioque plus quam triplo lon-
giora, convexa, lateribus valde compressa, futura
posterius carinata, apice perpendiculariter declivia,
nigra, subnitida, squamulis quibusdam albido-ci-
nereis hinc inde adspersa, posterius pilosa, macu-
la postica dorsali communi transversali, cinerea, e
squamulis minutissimis cinereo - albidis densioribus
formata, prosunde punctato-slriata, lineis transver-
si*, strias sex dorsales transeuntibus, anterius ma-
gis elevatis, pone medium elytrorum sensim eva-
nescentibus.
Corpus subtus nigruin, squamulis cinereis qui-
busdam adspersura, abdomen planiusculum, pilosum.
Pedes elongati, nigri, subnitidi, pilosi.
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82. ALocottHi nus clericus. schonherr.
A. oblongus, niger, nitidus, thoracis lineola
marginali, elytrorumque margine, lineis duabus,
punctisque quatuor niveis, pedibus ruso - serru-
gineis.
Habitat in 35rasilia. D. spencr.
Magnitudine Cure, gemmati; 4 lineas longus,
Tab. 2. s. 5.
Caput minutum, nigrum, subnitidurn, parce
sc subtiliter punctulalum ; frons sulculo inter ocu-
los abbreviato exarata. Oculi laterales, ovati, ni-
gri, haud prominuli, orbita supra infraque nivea.
nostrum capite duplo longius, tenue subcylimlri-
curn, deflexum, subarcuatum, apice parum dilata-
tum, nigrum, nitidum, crebre punctatum, sulco
supra canaliculam antennarum, deorsum deflexam,
laterali, antice angustato postice dilatato prosundio-
rique , in angulo oculi desinente, exaratum. An.
tennntE propius ad apicem rostri inserta;, basin
thoracis vix attingentes, nigra?, fracta;; articulus
i;us longissimus, apice incrassatus; 2:us 8c 3?us
Insecjuentibus 4:0 - - - 8:0 paullo longiores, omnes
obconici ; ultimi quatuor coarctati, clavam oblon-
go ovatam, apice aculam, conformantes.
Thorax longitudine rostri, capite duplo latior,
antice supra truncatus, lobo pone oculos subacuto
productus, lateribus ante medium rotundato-dilata-
tis, postice truncatus, supra convexus, sat crebre
punctatus, punctis subocellaribus, niger, nitidus,
lineola laterali, nec basin nec apicem attingente,
niveo - squamosa.
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scutellum minutissimum, rotundatum, nigrum,
nitidum.
Elytra thorace dimidio latiora atque quadru-
pio sere longiora, humeris rotundatis vix prominulis
anterius dilatata, posterius sensim angustata, apice
obtuse acuminata, supra valde convexa, gibbosa,
prosunde striata, striis postice laevibus, antice pro-
sunde punctatis, punctis in medio sensim evane-
scentibus, nigra, nitida; linea, ad marginem ex-
ternum sinuatum, a basi' ad apicem usque du-
cta, slexuosa, altera in interstitio striarum a sutu-
ra septimo paullo ante medium orta sc prope api-
cem extensa, tertiaque brevissima in interstitio ter-
tio ad basin sita, niveo - squamosis; puncta praeter-
ea utrinque quatuor adsunt itidem, ni veo - squamo-
sa, quorum duo in medio, transversim posita, ter-
tium paullo posterius quartumque prope ad api-
cem sita sunt.
Corpus subtus nigrum, pectoris abdominisque
medio ni veo - squamoso.
Pedes ruso - serruginei, elongati, mutici; se-
mora nitida, subpilosa; tibiae densius pilosae,
23. Lasiopos cilipe', schonherr.
Ij. oblongus, glaber, niger, rostro, thorace pe-
dibusque rubris, elytris punctato - striatis , trans-
versim rugosis, tibiis posticis subtus slavo - ciliatis.
Habitat in America meridionali. D. Thunbergt
Lineas 8 longus, magnitudine Hy !• Pineti
superat. Tab. 2. s. 4.
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Caput mediocre, supra rusum, pone oculos
subtus nigrum, glabrum; vertex tenue punctula-
tus, frons deflexa, prosunde punctato - rugosa, li.
neola media obsolete elevata, soveola parva a cari-
nula rostri distincta. Oculi laterales, ovati, trans-
versi, parum prominuli, nigri. Bostram capite
duplo longius, sed angustius, subcylindricum , a-
pice parum incrassatum, emarginatum, deflexum,
subarcuatum , supra rubrum, prosunde punctato-
rugosum , cannula elevata longitudinali laevi, subtus
nigro - piceum, pilosum. Canalis antennarum ad angu-
lum oculi inseriorem decurreris. Antennae ad api-
cem rostri insertae, tenues, thoracis basio attingen-
tes, nigrae, sincta'; articulus itus longissimus, apice
parum incrassatus; 2:us ...8:us minuti, apicem
versus gradatim breviores, obconici , parce pilosi;
quatuor ultimi coarctatio clavam oblongo- ovatam,
acutam, pubescentem, conformantes.
Thorax longitudine rostri, antice parum an-
gustatus, truncatus, lobo pone oculos antrorsnm
producto, mox lateribus parum rotundatis dilatatus,
capite dimidio latior, basi tenuissime marginatus,
subtrunc.il ns , angulis posticis nonnihil retractis,
valde convexus, verrucis elevatis coriaceus, supra
sanguineo ruber, margine antico poflicoque tenui-
ter, 8C pagina inseriore tota nigris.
scutellum minutissimum, triangulare, subti-
lissime rugosum, nigrum.
Elytra thorace plus quam Iriplo longiora, basi
dimidio latiora , moX pone humeros prominulos
sensim posteriora versus angustata, apice rotundata,
declivia, dorso planiuscula , nigra, nitida, striis
longitudinalibus prosunde punctatis rugisque cre-
/
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bris transversis elevatis rugoso-reticulata, pilis qui-
busdam brevibus imprimis postice obsita.
Pectus 8C abdomen nigra, tuberculato-rugosa,
pilosa, segmento anali pilis densioribus griseo-sla-
vescentibus obsito.
Pedes elongati, mutici, rubri, semorum apice
tarsisque nigris; semora incrassata, subpilosa, medio
laeviuscula, subtilissime strigosa, basi apiceque rugo-
sa; tibiae unculo armatae, pilosae, anticae compressae,
apice parum incurvat®, posticas latere interno lon-
ge denseque ciliatae, ciliis griseo - slavescentibus.
24. Ltxus sitta. schonherr.
L. oblongus, niger, sarina vel pube pallide
viridi inaequaliter adspersus, rostro ad dimidium
cannulae, elytris apice mucronatis dehiscentibus,
antennis basi serrugineo - piceis.
Habitat in Iberia. D. steuen.
I/tneas 8i longus, L. paraplectico longitu-
dine aequalis, sed duplo sere latior. Tab. st. s. lx>
Caput minutum , breve , subtilissime rugo.
*urn , nigrum, sarina slavo - virescenti parce obte-
ctum; frons subcleslexa, puncto inter oculo» obsolete
impresso. Oculi laterales, oblongo • ovati, transversi,
nigri, haud prominentes. Rostrum longitudine ca-
pitis cum thorace, crassiusculurn, subrectum, apice
integrum, nigrum, sarina tenui virescenti adsper-
surn, subtilissime rugosum, carinula in dorso ele-
vata, a basi ad medium extensa, punctoque ante
hanc impresso. Canalis antennarum sub rostrum
inflexa. Antennae paullo ante medium rostri in-
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serite, ejusque longitudinem asquantes, nigrse, sa-
rina virescenti parce sparsse, tenues, fractas; arti-
culus 1 :us caeterus omnes longitudine aequans, ru-
sescens, apice incrassato nigro; 2:us & 3:0$ inse-
quenlibus quinque brevissimis longiores ; ultimi
coarctali, clavam oblongo - ovatam, acutam, cinereo-
pubescentem conformantes.
Thorax antice angustior, truncatus, posterius
sensim dilatatus, hasi longitudine paullo latior, bi-
sinnatus, lobo scutellae acute retrorsum producto,
supra convexus, punctulatus, niger, parce viridi
squamosus, lineis in dorso duabus longitudinalibus,
postice concurrentibus, punctoque utrinque densius
virescenti - sarinosis, subtus 8c ad latera sarina densa
slavescenti - viridi lectus.
Elytra thoracis basi paullo latiora, eoque qua-
druplo longiora, cylindrica, apice attenuata, utrum-
que ad angulum scuteliarem rotundatum, ad api-
cem vero in mucronem subacutum, estrorsum sur-
surnque nonnihil arcuatum, productum, supra con-
vexa, humeris parum prominulis, punctato-striata ,
nigra, sarina slavo-virescenti , anterius parcius ad-
spersa , pone medium vero densius obtecta.
Pectus sC abdomen nigra, pube viridi-slave-
scenti dense obtecta.
Pedes mediocres, mutici, nigri, pube viridi-
slava dense vestiti.
s5. Lixus impressus. Gyllenhal.
L. Elongatus , niger, tenue slavescenti. polii-
nosus, sovea thoracis elytrorumque communi ad
hasin impressa, rugisque ad latera thoracis slexuo-
sis elevatis.
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Habitat in Brasilia. JD. Christosserson.
PrEcedente multo angustior, lineas 8 longus.
Caput breve, nigrum, parce slavescenti - pollh
nosum, caiinula seu plica transversa abbreviata in-
ter oculos elevata, punctoque ante hanc prosunde
impresso. Oculi juxta basin rostri parvi, transver-
si, haud prominuli, nigri. Rostrum thorace paullo
longius, subhorizontale, crassiusculum, cylindri-
cum, subrectum, nigrum, nitidum, tenuissime sla-
vescenti - pollinosum , punctulatum, apice planiuscu-
Ium integrUrnque, lineola inter antennas longitu-
dinali abbreviata, impressa, atque ante hanc sulco
transversali prosundius excavato. Canalis antenna-
1is sub rostrum deflexa. Antennae ante medium
rostri insertae, longitudine capitis cum rostro, ni.
grae, pulvere tenui slavescente parce adsperste, te-
nues, fractae; articulus i;us longissimus, apice in-
crassatus; 2:us atque 3:us, insequenlibus quinque
brevissimis, duplo longiores, ultimi coarctati, cla-
vam oblongo-ovatam conformantes.
Thorax anlice angustior, truncatus, lobulo
pone oculos minuto producto, posterius sensim di-
latatus, basi bisinuatus, niger, polline slavescenti
dorso parcius, ad latera densius, adspessus, conve-
xus, punctis quibusdam in dorso impressis, rugis-
que pluribus in medio lateris utriusque fransver-
sim & slexuose elevatis; sulcus praeterea prosundi-
or, ad marginem anticum subtus sc ad latera tho-
racem ambiens, in dorso thoracis reslexus, impres-
siones duas obsoletas format; sovea denique laevis,
incunctata, ad basin mediam excavata.
Elytra thoracis basi haud latiora, sed quadru-
plo longiora, cylindrica, apice submucronata, su-
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pra modice convexa, nigra, pulvere slavescente te-
nuissime, ad apicem densius adspersa, punctato-
striati, sulculis ad latus utrumque ante medium
quibusdam transversis Impressis; sovea ad basin ma-
gna communis, cum sovea thoracis conjuncta, ex-
cavata, atque a sossula utrinque minori carinula
interjecta distincta.
Corpus subtus nigrum, sarina slavescenti ob-
situm.
Pedes nigri, slavo - pollinosi, pilosi; semora
antica obtuse dentata; tibiae unculo armatae, anticae
basi parum arcuatae , medio incrassatae.
2 5. Lxxus auriculatus. schenherr.
Ij. oblongus, niger, antennis tarsisque ruse-
scentibus, thorace canaliculato bituberculato, ely-
tris punctato-striatis.
Habitat ad Caput Bonas spei.
I.ongitudine 6 linearum.
Caput minutum, breve, nigrum; frons defle-
xa, lineola inter oculos longitudinali, abbreviata,
impressa. Oculi laterales, oblongi, transversi, ni-
gri, haud prominuli. Rostrum longitudine thora-
cis, crassiusculum , subrectum, nigrum, ore piceo,
convexum, basi striolato - rugosum, ad apicem sub-
tiliter punctulatum. Canalicula antennalis sub ro-
strum inflexa. Antennae paullo ante medium ro-
stri insertae, capite cum rostro nonnihil longiores,
ruso-serrugineae, clava susca, albido pubescente,
tenues, fractas; articulus Itus longissimus, versus a-
picem incrassatus, a tus crassior, teitiusque inse-
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quentihus brevissimis duplo longiores; ultimi qua-
titor in clavam oblongo - ovatam, apice acutam, co-
arctati.
Thorax latitudine longior, antice paullo angu-
stior, truncatus, lobulo pone oculos productus, po-
sterius sensim dilatatus, basi bisinuatus, supra ni-
ger, tenuissime parce griseo • pubescens, conve-
xus, punctato • rugosus, sulculo longitudinali versus
basin prosundiori canaliculatus, in medio lateris u-
triusque tuberculo minuto subacuto armatus, atque
pone hoc lineola transversali impressa exaratus.
Elytra thoracis basi paullo latiora, ilioque tri-
plo longiora, cylindrica, apice angustata, rotundata,
supra nigra, subnitida, squamulis minutissimis ci-
nereis tenuissime adspersa, versus apicem sascia ob-
liqua densius cinereo-squamosa, convexa, punctato-
stnata, soveola pone angulos scutellares obsolete im-
pressa.
Corpus subtus nigrum, subnitidum, pilis gri-
seis parce adspersum.
Pedes longiusculi, mutici, nigri, griseo - pilosi;
tibiae unculo brevi arrnatce; tarsi serrugineo - ruse-
scentes.
27. Dorytomus petax, schdnherr,
D. oblongus, niger, cinereo - squamosus, pedi,
bus clavaque antennarum rusescentibus, rostro ar-
cuato, elytris obsolete punctato • striatis.
Habitat in Tauria. X). steven.
Longitudine 4 linearum. statura Eh. sethi-
opi aequalis, sed paullo longior.
6
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Caput breve, nigrum, subtiliter punctulato-
rugosum, squamulis griseis parcius obtectum; frons
deflexa, lineola brevi longitudinali inter oculos ob-
solete impressa. Oculi juxta basin rostri inserta*,
rotundato*ovati, haud prominuli, nigro - picei. Ro-
strum longitudine capitis cum thorace, arcuatum,
tenue, medio obsoletissime carinulatum, apice pa-
rum deplanatum , nigrum , punctulato - rugosum ,
griseo - squamulosum. Canalicula antennalis recta,
ad oculum extensa. Antennae longe ante medium
rostri infixae, thoracis basin non attingentes, pice*,
versus apicem rusescentes, parce cinereo-squamosae,
tenues, fractas; articulus itus longissimus, apice in-
crassatus; atus 8c 3;us intermediis brevissimis du-
plo longiores, obconici; ultimi quatuor in clavam
cblongo-ovaiarn coarctati.
Thorax latitudine haud longior, antice angu-
status, truncatus, pone oculos parum protractus, la-
teribus ante medium dilatatis deinde rectis, basi
itidem truncatus, supra convexus, crebre punctatus,
linea longitudinali angusta subelevata laevissima ,
squamulis piliformibus griseis, in medio parcius,
ad margines densius obtectus.
scutellurn minutum , rotundatum , squamulis
griseis obsitum.
Elyira thorace dimidio latiora & quadruplo
sere longiora, cylindrica, apice rotundato angustata,
supra parum convexa, obsolete punctata-striata, in-
terstitiis punctulato-rugosis, nigra, squamulis gri-
seis dense vestita, punctulis hinc inde obscuriori-
bus rarius squamosis.
I
Corpus subtus nigrum , punctulatum , squamis
piliformibus griseis undique, sed parcius, vestitum.
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Pedes mediocres, mutici, rusescentes, griseo-
ptlosi; tibiae ad apicem unculo armat®.
a8. Homalinotus deplanatus. schonherr.
H. ovatus, deplanatus, niger, thoracis elytro-
rurnque lateribus, borumque apice late serrugineo-
squarnosis, tarsis serrugineo - pilosis, tibiis posteri-
oribus ad apicem externe ciliato-cristatis.
Habitat in Brasilia. D. Christossersson.
Corpus, praeter rostrum, 8 lineas longum; lon-
gitudo rostri 3 linearum. Tab. 2. s. 1.
Caput minutum, rotundatum, nigrum; vertex
subtilissime punctulalus, transversirnque strigosus;
frons deflexa, prosundius punctata, punctis subocel-
laribus. Oculi laterales, subrotundi, haud promi-
nuli, nigri. Rostrum thorace paullo longius, stili
thorace inflexum, subarcuatum, nigrum, basi pro-
sundius punctato - rugosum , versus apicem subtili-
us punctatum. Canalicula antennalis recta, ad ocu-
lum extensa. Antennas ante medium rostri inser-
tae, eodemque paullo longiores, crassitisculse, nigrae,
fractas; articulus i:us longissimus, caeterus omnes
aequans, apice incrassatus; 2;us inter mediis brevissi-
mis duplo longior. 8C jtus secundo paullo brevior,
uterque obconicus; ultimi in clavam angustam o-
blongo-ovatarn coarctati.
Thorax longitudine pauIIo latior, antice angu-
status, capitis latitudinem nonnihil excedens, sube-
marginatus, pone oculos lobo productus, postice
duplo latior, basi media retrorsum productus, supra
niger, lateribus rotundato-dilatatis, squamulis serru-
gineis dense tectis, verrucis vel pustulis elevatis
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nudis, dorso deplanatus, glaber, lagviusculus , pu-
stulis obsolete elevatis sc confluentibus, punctoque
persoratis.
scutellum subtriangnlare, minutum, nigrum,
glabrum, subtiliter rugosum.
Elytra basi thoracis latitudine, mox deinde
paullulum dilatata, posterius sensim angustata, apice
rotundata, nigra, lateribus apiceque late serrugineo-
squamosa, pustulis elevatis nudis, dorso deplanata,
punctato-striata, rugis transversis verrucisque eleva-
tis valde rugosa.
Corpus subtus nigrum, opacum, thorace inse-
riori pectoreque obsolete verrucosis, abdomine par-
ce punctato.
Pedes elongati , verrucoso-rugosl, nigri, tarsis
pilis slavo • serrugineis dense tectis ; semora dente
elongato acuto instructa; tibias omnes compressiu-
sculse, apice unculo armatae, anticae posticasque la-
tere interno medio obsolete, intermedias vero acu-
te denticulatas , posteriores versus apicem externe
ciliato- cristata1 .
29. Amerhinus Ynca. schonh rr.
A. oblongus, niger, squamulis albidis tectus,
thoracis verrucis crebrius elytrorumque rarius ele-
vatis nudis, rostro anguste carinulato.
Ameris Trica, Dejean Calai, d. Coleopt. p. 86.
Habitat in Brasilia. H. ChriJIossersson,
Corpusj, praeter rostrum 2 linearum, lineas
longum. Tab. 2. s. 2.
Caput mediocre, nigrum, squamis plliformibus
cinereis plus minusve tectum ; frons inter oculos
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depressa, puncto sat prosunde impresso. Oculi la-
terales, subrotundo - ovales , vix prominuli, nigri.
Bostrum capite duplo sere longius, deflexum, re-
ctum, crassiusculum, nigrum, subtilissime longitu-
dinaliter striato - rugosum , carinula a basi ad api.
cem sere ducta angusta elevata. Canalis antenna-
rum subrecta, ad oculum protensa. Antennae ante
medium rostri insertae, longitudine capitis cum ro-
stro, crassiculae, nigrae, fractae; articulus i:us lon-
gissimus, apice incrassatus; 2:us intermediis 4:o-8:o
brevissimis, versus apicem sensim crassioribus, tri-
plo, 3:us vero duplo longior, uterque obconicus;
ultimi tres coarctati, clavam ovatam conformantes.
Thorax longitudine latior, antice capitis lati-
tudine, truncatus, pone oculos lobo productus, mox
deinde valde sc abrupte dilatatus, lateribus rotun-
datis, postice nonnihil angustatus, basi subtrunca-
tus , supra niger , squamulis angustis albidis obte-
ctus, pustulis crebris elevatis nudis, soveola ad seu-
tellurn impressa, unde incipit carinula anguste ele.
vata, ad apicem sere continuata, medio vero in
planum subrhomboidale glabrum dilatata.
scutellum minutum, subrotundum, nigrum,
subrugosum.
Elytra thorace plus quam duplo longiora, ba-
sique ejusdem latitudine, humeris parum prominu-
lis, mox sensim angustata, apice rotundato - trunca
ta, parum convexa, callo prope apicem satis eleva-
to, nigra, squamulis angustis albidis crebris tecta
pustulis rarius quam in thorace elevatis nudis.
Corpus nigrum, squamulis albidis densis obii
tum , subtilissime punctulatum.
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Pedes nigri, subnitidi , squamulis albidis hinc
inde adspersi , antici elongali; semora crassiuscula ,
dentata
,
dentes in intermediis obtusissimi; tibiae
compressas, subarcuatae, apice unculo annatae.
Obj. Macula serrugine® vel rusescentes., qu* in elytris ob.
servantur, ex succo quodam vegetabili, quo Forsitan vesci-
tur, & qui pedibus anticis rostroque interdum quoque adhae-
ret, eo potius derivand.p mihi videntur, quo magis <5c situ
& magnitudine inter se discrepant.
30. Odontoderes Ca eictus. schonhert.
O. oblongus, niger, thorace obsolete canalicu-
lato, puncto ad scutellum, lineisque duabus dorsa-
libus, postice divergentibus, slavo-pilosis , elytris
slavescenti-pilosis, maculis lineisque denudatis nigris.
Habitat In Brasilia. I), 'swartz,
Magnitudine statura praecedentis. Corpus
curn rostro lineas 9 longum. Tab. 2. s. 3.
Caput minutum, nigrum, nilis griseo - slave,
acentibus adpersurn; vertice parum, fronte prosun-
dius sC crebrius punctatis. Oculi laterales , ovati ,
nigri , vix prominuli. Rostrum longitudine thora-
cis cum capite, deflexum, arcuatum, tenue, ni-
grum, apice sC lateribus striolato - rugosum
, dorso
sulculis quatuor exaratum , lineolis obliquis in sul-
cis interioribus elevatis. Canalicula antennalis re-
cta, ad oculum extensa. Antennas ante medium
rostri insertas, longitudine rostri cum capite , te-
nues, nigrae, fractas; articulus i:us longissimus, cas-
toros omnes aequalis, apice parum incrassatus; s.-us
8c 3 :us obconici, aequales, Insequentibus 4:0 . 7:0
brevissimis, duplo longiores; ultimi coarctavi, cla-
vam oblongo-ovatam constituentes.
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Thorax apice vix thorace latior, mox vero
valde sc abrupte dilatatus, lateribus rotundatis, ad
basin iterum paullulum angustatus , antice postice-
que truncatus, supra planiusculus, obsolete canali-
culatus , tuberculis poro notatis , in dorso minori-
bus, ad latera vero majoribus, anterius dentilorrni-
bus sat crebre elevatis, niger, tenuissime slavescen-
ti -pubescens, puncto ad scutellurn lineisque duabus
longitudinalibus versus basin extrorsum divergen-
tibus, densissime slavescenti - squamosis.
scutellurn minutum , rotundatum , squamulis
piliformibus dense vestitum.
Elytra latitudine thoracis, eoque duplo 8C di-
midio longiora, subcy lindrica, apice rotundata, pa-
rum convexa, humeris & callo postico prominulis,
punctato.striata, rugis inter puncta transversis a ba-
si ad dimidium valde elevatis, postice obsoletis, ni-
gra, squamulis slavescentibus dense vestita, maculis
lineisque plaribus denudatis, nigris.
Corpus subtus longitudinaliter inter pedes de-
presso - excavatum , nigrum, slavescenti - pubescens.
Pedes elongati, nigri, tenue pubescentes, tar-
sis supra slavo infra sulvo pilosis; semora omnia
dente armata; tibiae cornpressce, apice uncinatas, po-
stice canaliculatae.
31. Alcides senex. schonherr.
A. ovato.oblongus, niger, elytris rubris pro-
sunde punctato-striatis, thorace verrucoso-coriaceo ,
pedibus anticis valde elongatis.
Habitat in sierra Laena. D. AJzelius.
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I. ix o tvi lobo Fabr, assinis, sed dimidio
minor. Corpus cum rostro 4 lineas longum.
Caput minutum , subglobosum , punctulatum ,
nigrum , fronte deflexa, subdepressa , prosundius
punctato-rugosa. Oculi laterales, oblongo - ovati,
haud prominuli , nigri. Rostrum thorace paullo
longius , deflexum , cylindricum , subrectum , ni-
grum , nitidum , dorso subtilissime ad latera vero ,
supra canaliculam antennalem, prosundius punctu-
latum
,
apice integrum. Canalis antennarum sub
rostrum inflexa. Antennae longitudine rostri, hu-
jusque medio insertae, crassiuscula;, nigrae, fractae;
articulus rus longissimus, apice incrassatus; 2:us
&C 3:us sere aequales, insequentibus 4:0 -- 7:0 bre-
vissimis, longiores; clava obovata quadri• articulata,
articulo basali valde elongato, obconico.
Thorax antice angustatus, truncatus, pone ocu-
los in lobum obtusura protractus, lateribus rotunda-
tis posterius valde dilatatus, basi plus quam duplo
latior, bisinuatus, lobo scutellari acute retracto, ni-
ger obscurus, squamulis griseo - slavescentibus hinc
inde adspersis , supra valde convexus, tuberculis
vel verrucis crebris elevatis coriaceus, ad margi-
nem apicis tantum subtiliter punctato-rugosus.
scutellam minutum , transversum , nigrum ,
nitidum, glabrum.
Elytra thoracis basi vix latiora, sed eodem
sere triplo longiora, antice lobo magno supra tho-
racem singulatira porrecta, posterius sensim 8c paul-
lulum angustata , apice rotundata , rubra , margine
basali 8C lateral? anguste nigro , glabriuscula , apice
sc sascia pone medium communi transversali obso-
